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derarse en la misma mcdida comi" i l ic i ta. 
Esta neeesidad de intcgrar las . ~ # l i ~ C U C i O l l b S  
en mmpos.dL..sentido para que "I l lCngan un 
verdadero valor silvc d c  critrrio para disc. 
nir cuando imii acci& -en aparicncia v a l i i i s r ~  
bloqocs el dinnnismo gcenaiao dcl amor hu- 
man" y se C.OI1"iCl.tC en elcnlent" pcrturbador 
del desmdlo dc la pcrsonalidad dcl humbrc. 
El autor iiende a drslaa~r Siempre la dimen- 
sió,, "aliom que pucde,, prcscntar las rela- 
ciones ~cnurles mnaidersdns pur l a  &a Ira- 
dicional roma ilicitas o g : ~ ~ c m e n t c  pcligu- 
sas. Si t i  embargo, a i ~ n s  subiaya que la rriil- 
ei6n corperca-sensible da muy IX)CI) de s i  en 
I0 tOCantC a la edificació* dc Ullll vida cn 
e0,"Ú" cuando nu "a impulsdr por un culli- 
"" c""X1ante c into,a, dc Is vida ,ropiarnen- 
te cspiitoal, que U,ltlp"rti( Sacril'icius, ICIIIUI- 
terna dc $yavit*ción, la vida scxwl tiendc i, e"). 
tensas per" 1mCo "aliosas. porquc x rlan en e l  
cia, genemaidad. I'or una cspecic tlc ley in- 
pastar a l  hombrc en (ormils de uriiclad muy ¡i- 
plano de l a  posesiuidod, del qoi.wno que con- 
virrte a1 otru en mcdiu para la propir salisiac. 
dón. Sise desca, mmocs justo, enaltccrr 10s va- 
lores de i& sexoalidad, nu Lasis cnt~nilr  un 
hirnno a las execlcneias dc la mima cn or. 
que distinguir distintos modes CIC ~midad, y ad- 
vertir cllramentc que la venladera uniriad cn- 
tre 10s hornbrcs se lunda s610 a nivel csiiri- 
tual porque implir2 ,111 acto dc riguruva crea- 
dón, que lleva consigo muehw y muy hondas 
exigcnciils. Unieamcnte CUPl ldO el ejcreieiu dc 
la sexualidad cs manifesiaoi6n scirsiblc de 
este erigcntc acto errrdor cobra li) trar~rpa- 
rencia, la plenitud dc sentido qur 10 d e v a  a 
un plano de autentica efusión personal. LI An- 
den a la ,rcaciÓn de "i"C"h,S de unidad. llay 
tropelugia contcmporinea ~leslaea las condiOo- 
iisquedeben rlarse para  que utu rclaaión intw 
humana constituya unnutCutivn cneucntro. A la 
lua de esta doctrina, hoy ~:omÚnnicnte rdmi. 
tidn, puede vcrsc que las cXigenCiilS funda- 
rncntales de la Ctirn cristiana condicioniin 
justamente la pusibilidad de que la rctividad 
sexual se elcve a rango de eiicuenho y o b t m  
pa su plena dipidad pcrsorrai. 
En general, estimo jwiu  la  inlcneih del 
autor de mostrar ios valores de lil scneiilidad. 
1;s LI11 iryrediente dc  la ~"'W"1"lid;td IlUmilns 
ai que debe haeerse justicia siti  cxaltsai6n y 
sin pacateria. Pero eon no nieritrs sinecridad 
debo agregar que no hay mis defensa aul6n- 
tica de la scruahdad humitria quc la deferiaa 
de la espiritualidad. es doci,  de la weativi- 
dad personal en su plenitud de ihnplieaeionel: 
Ouerer justificar cada una de las acciones 
scxualcs, con iodcpendeneia dc  SI, ajusic B 
10s 
e~Liir ciitrilinildil la vida dcl Iwmbn: es cti- 
lrentnme a la  lógi,len interna de Is vida homi. 
na, y no [mede slriu al,oi:ar il un Iaxistoo 
mismii scxualidad a la que m intcnkil cxaiiar. 
La v ia  dc la eondescendencia a ultranaa no 
es adccuada para kalar a fundo euestiones 
que ~nornprometcn cI mnjuntu del dinamisino 
humano. 1; autor, por su parte, parcce 
también adivinarlo a juzgar por el tono dubi. 
tativo quc .,llopka e" la redrceión dc esta 
segunda pwtc de 11 obra. 
Por S" cuictcr de invesligacibll tantcante, 
rsta uhm I,,,&! ser útil a 10s espt:cialistrs, y 
perturh;,dura para quicncs s610 busquen cn 
ella erilcrios inrnedist,,s dc rccióo. 
i(,"pli')s irnhitos-tlc-sentidu en que dchr 
disolvcnta que a nadic ,lafiari mi, que i, li, 
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soslayar 10s puntos rnh delicados, y WII la 
libertad de espiritu que le wneeide el conoci- 
rnicnto de la temitia y su vibraeión espiri- 
itral ton h mismr. 
El autor, a l  final dc In obra, destaca cn el 
pznsarniento de 'I'eihard sombros y dc<tellos 
Entre hs prirneras dcstacan su desconoci- 
dad I)WB (ir.607), y e l  car&tu solitario de 
su sspecuhci6n (p.63'2 m). Los hdlayps  de 
'1cilhN.d 
ción scrnejanlc a la quc ocup6 San Anselmu 
dc adelaritado y prceursor. 
Dadas las caraeler ís l~a~ '  del pensarnicnto 
dc Teilhanl -~ordor, vclierncncia contagiosa, 
matudoli& precwia, imbricacibu IU~~U~IUOM 
dl! CStraTUS diucrsos,  L""f l"enCia  de 
disciplinas difcn:ntcs, etc.- so" extraordinaria- 
,nente i"lDrcSll1eJ obra* Serenas que intcnten 
clarificar Las iínsss msejtras y mostrar via! de 
perfceeiurwmimto. Pues de 10 que ae (rata 
en e l  cstudiu de 10s a u t o r a  no ?A de anular- 
10s sino de foinarlos mrno mrnpañeros en e l  
difícil dii lop. clr b-ueda dc h vudad, y 
apmvechar a l  máxirno SUB aeiertos dejarse 
perturbar ~x,r YUI posibles errorea. De ahi 
noeslm agadreirnicnlo a Fierro y a Edieio- 
nes Sigucrne 1mr esle valioso trabajo. 
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miento dcl mmur divinu wrnu -pe, generusi- 
I,, 8i1ean -sCgÚll Fieno-en ""a $n,fi 
respeel" a !a Gran Escolistiea: Ulli( situaei6n 
rins I, enMlvrl"J deg"" ~"cfcreneias persona- 
". Heder. Uarcelona 1971, 21,3 x 14,l 
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